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\'CJL 19 
FROSH HEAR TALK ,DR. DURAND ADDRESSES 
BY PROF. SMITH LAST FULLER ASSEMBLY 
Outlines the Various Branches of 
Engineering Work 
Uot ~~~111dnv tTIOnainJ.(, :\fay ilh. Pro· 
ft ,,o r II B . .Smlt.h, head of the Depart· 
mc.'nl ,,f Electrit•nl Enginctrrins;. !:Jl'Jk¢ ~o 
thr frl'Mtncn <•bout t•hoosiug the hrnnch 
1 I en,t~neutnf: they wtttb t<) enter Pro. 
H·"'!Uf ~milh upenerl his tnlk hy Stl)l· 
in~: llun th~re wer.• three poin~ that 
h~ wt~hccl tr1 ~mpha!!i1.c. The llrc;t wn!l 
thut E!c:t·trirnl ~nqineering Is a profe!>· 
•1un m which one c:xperienC'es gro:Rl OP· 
ponuni tid nrtd incu111 tltJtncrous 
wt·t~ht '' ohlignlillll$ fnld r!utiCJI. There 
bn\'e lJCt'ot two p~no<l11 in the history of 
Bnglnntl. tbn~ hB\'(.' been rnmi)US (or 
.. d~nuJit' ndvnnce. Jn the Elizalwlban 
.1\gt•, Prrtnc:i~ no~·ou was nne of the 
• ••t,..ta~ding "<'ientilft!;, and ft wa!l he 
Wh <'t ndvancefl the ftl.mOU!I diCtum of 
nU pmrcssion~ wheu he ~tald, " I hold 
nerr mun n d¢btor to his prof ... ss.on ." 
Profer~so r l'lrnith'R ~econd conslc.lel'(l· 
tion wa11 the true m110.n.lng of tht' word 
tln~ine~ring. 11 c gnve ~his definition, 
" l~nyin~l!ring · The art o! orgnrtizing 
lind clir('(·ting men and of controling the 
f,rces and llltlterioiK or 11RlUre for the 
ht•ncJit n! the humnn race." 
In the third portion of hi:; lecture, 
Prufe~sur f'milh poin ted out that the 
l~t; ~t branch or en~oincering lO gu into 
(CC>ntintU!d on Page 2, Col. 5) 
Related World War Experit>nces 
Ttw mvnthlv as:Mnhlr 1'3.' nclclreS!'e,l 
la"t FriM\' morning h~· Dr \\'nt 1~ 
l>urnncl ieC'h wa~ rntt'\l inrtunn te 111 
~·l uri11g nr Dhruml ln ntldrel'~ ~he 
l;~ •.t MM'mhl\' of tht' pre~l'llt sdu ol y<•tlf, 
nnd the! fn~tlt'· 1\ntl sturlt•n111 prt::s~•nl 
cujO\l'll his very inu~rcsting etnd w~:lt 
pres..>•ttc:rl lt\'l urc~ 
:'lfr R P ~lnrinu, llusi tleK'I Metnn!(tlr 
uf the "Petltller" announced lhnt the 
onnunl wuulrl be reach• fvr distrihution 
wtthtn a ~~ck 
C I~ t•;mtcr tlum nnnolll'lccrl th~ 
uigM 11f tht' !Sophomore !lop, nnd :.tntt>d 
that it \\l\~ l'~q)C!I"tlld ttl ht: C\CF\' hit 
o su('t'e~>s. 
t'hninnan \\'ds:ringt'l' ne11 t talle•f 
up..m Presir!t>~H Enrlc, wh .. lht•n intro· 
d uccd Dr Durn11d, tellitiK souwthin~t 
or Jt.- C\'t'lltfuJ hfi! :tntl prail\im: bini 
llighlv for his o.chlovemcnt~ UmiliR 
the World Wnr Dr. Our:tnfl was nffili 
:u.ed with tJ1c Vnnod ~tntes J{OVern 
ment, hc\ t.h nhrond n.nd nt holTh:. He 
was n memher o£ th<' fntl!rnllied Com. 
mi~;...,jon 0 11 ln'vcntronll. Md or thl\ 
NaticiJlal :\dy i;:orv Committe on Ac:rt• 
nnutiCS. 
(>r Dunmrt told lha~ he hntl IMt 
spokt·n al \he lnl!tiLute furty.Otl!' year~ 
ag(> u .nd thlll sintu lhn L lime, W. I' 
I. hnd undergone a r~rnarkahlt trnn~ 
(Continued on Page 2, Col. 41 
' NORTHEASTERN EASILY WINS THE 
EASTERN INTERCOLLEGIATE MEET 
Victors Win 52 1-2 Points to Beat R. I. State- Talbot of R. I. 
State Wins Century 
---=--£==---=--==--=-=---==• 
UNDEFEATED LORD JEFFS 
EASiLY WIN GOLF MATCH 
Cfingao Turns in Day's Low Score 
THREE RECORDS ARE SMASHED 
- RICE EASILY WINS 880 AND 
MILER UNS BY PLUCKY SPRINTS 
Itt the! E n!ltenl lnt.erC'ollew.nw trat"k 
Tht! tutde.f-ttn t~c.l Amhert:t. College ~If mre~ that wn~ hdrl here Sa turday a~ 
ttoam put to rout the Crim~n nnd Alumni Field the: 'iorthMSt.c.rn Uni· 
(>rnv gulfers lrt a ~pectnc~lll.l' ma.tch ' 'c.nsit' mil k"terJi dh;pln)·ed marked 
held :\lml(!a~· a(tern•>IJn, ~lay 7, a~ quperiority in thl' running event.' n~ 
th~ Sprlngfic.td COuntry club cuune. well w; the lic:1d and 111Wed lj2 1 2 
Thu Wrm.:c&Wr playcf!l, hc:aten b)! a J)9inu to l'llPtvre tlrst honor 
;; I St:c>re, were paniJllly te\'ertged In 1'hr~>ll record:; weru sma!ih.ed «nd nK 
thnt Ol1t' or their number. Rill C!ins;an, mnnr wl!"re equ.'l1ed in thi~ meN "' hich 
ru1ne.<1 in a 76 ror the hest score of was nne of thE' mos~ exritinK u11rl 
thto drw SJ~iritt·d trnd' mcc~ ewr held A.l lht 
o'llpt Rt>~oe Oowers t:~ml not) Couon t\lumul P11lld RbQde I !llnnd ancl 
r•l \\·. p r. pl:~)·ing ~n. I and 2 relfpeC. Rpril\1,..-tield pruvcrl I he m selv..;j; t.u IJe ul 
11\'tlv, ruund lhem~clves ooth (our mt-"l 1!\'t!llh" mnll:bod nnd haulecl 
tlown ttl t.he ~nd of the flr1a ninl.' holes. ~hrOu(lhuul lhe t!Uli re O'lt:CL (l)r lh~ 
ll rlln~ <>£ c•n!'fful shootirl~r. bowever. St't'un•f place which Rbodt· h.Jnnd ca~ 
thn lwlrl their own 1111 the next six turcd rtue t11 lhe foe~ that they ('{)'J)~rl 
h •' ;utd wen· llelllt<n <1 Mtd 3, only lirst and set"<lnci phu:es in the hummer 
ultJ. r th<' liith hn!.., was rea(." bed. Dick throw 
llrta-:f•n uf \\'rtrrestcr, pln\'ing: N1~. '1. 'Pet:h wall ):re:ulv weakened hy the 
wu doWJll'd lw J . C bhn r.( t\mber&t, !(><~ of ,~aptain F.drlie Mitrle . wh'l hn• 
... olnd 7. hct~n ~utierin" (cor thu pill\\ two week~ 
Ill tht• rnur<r II'U!8, R C ott(tll llll(f R with Mlifl muo;de~ Without n doulll 
Hcmc.rli uf Tt:ch were uvNcomto by ·reeh wuulrl ha,·e pln~""rl !;ee(llltl h:~d 
fl r' :'IIN•k and :\. ! .t~wSt>n tor Amherst, fl, OBI!hv •f!rH')ttr lu~en nl>le Ito com 
:! and 2 . \\" 1 lingnn and R. llnn.<:an. vete Jlandil'llPitetl ru; II wn" 'L'edt 
\\'nl'\'u'-l t• rite!l, 1vcre hea~en hv J r.ohn Anio:bcf) fmorth with n tot..'ll t>i 21 pt.int~ 
nml .T \lnhone~· o{ th•· (Jf.IP.•'Iin~t ream I TuJ1• trailed li/th with ten J'uintl\. 
Ill lht mt1t:t IIHE'rest{niJ mou·h t ( the " ''"''it•h gained thref' 1'4inti 1111<1 ...... ~ 
IContiuu~d on Page 3, Col. t ) (Conltllued on Page I. Cn! . 21 
ATTEND 
SOPHOMORE HOP1 
FRIDAY NIGHT 
TECH NINE COMES BACK STRONG IN 
DEFEATING MAIN SOUTH RIVALS, 6-l 
~ood ~u~ic Will. Be Feature of Graham Pitches Well With Captain Guidi Once Again Catching-
rhts Year s Dance Clark Held to Five Hits 
rhl" 1\t.•st Otlll !tiJ;JWSt H.ophull11Jn.' 
Jlvp I h:~ I ha:. r\'t'r t:lkt'll Jtlil lt .tt \\' 
P I Is siM.:d to m'\:\n this <'<1mlnJt 
rndu\·, :'11ol~ llith l)blfihuuun •Jf 
\kk1·t-.. h.ts now l~·cn .C•IIUit nu for IWt> 
---=-·----· 
TENNIS TEAM CONQUERS 
TRINITY NETSTERS 4-2 
w~~~k ~ nnd indkntlun5 ~~flin t t\> n won Krnnzund Corsini Show Good Form 
d!'rful <'n•wd wlti4•b "' turn nil,,,,.. .1.h .,.. h · · 
' " 11 1 "" l ll't~t er~< pl'L\'10& Tnnh' htn<l ~ t<l " t'urrt.'H!Xohdinll ~nml timt· , · '· 
The tlanl'e will mke pl..tce in Snnfurtl at the llortrtml (,~l r ..:hoi. ltl~t .smur 
RI.IA,. H~ll 1 h· 11 h h d 'ID'' t•uni-JUI'tl'rl l1trtr uJII)()tWnt~ m ,,11e ~. " , . ''"!.' 11 t c <> l cr nne('' , h • 
0)11 Ute I I II IIi I I . u1 t < mnst mleTtlstlltl! mntt'hes u£ the 1 1 ~ y~tnr, nm 1 1<'1'1.' IN 1111 , 
rloult a 1 'h II r I I I ~J.·:t~un But h t~nlns wrre ~rl'llth• htuuli 
• 11 , e .:xre om!'\! u 1 1 11 p att< d 1 • ru~ l hlll-ill Th • h Ntll • >I' tht' ~lrlrl)' w~nlhto.t luilnfl 
· g I! ."'Omnuttee 111 " ttr11e l"tllll•oin II( the Tt:ch ~t:ltnis renm en~il ' 
hn5 ~pnn•tl 11<! JllllllS fur the complct~ rid 0 lc 1 1 c1 S · h : )' fUI'l'r~ uf t he n1h1lr 1 " ·c 11" a \'I'JSllr)f, rrut • 10 two 
Thn un•he~ lrtt whtch hn._, hcen ~I! 
lc:nt'f!, nhhnugh uut '~~~~ known Ill 
tht~ d t!!tnc· t . ill t·~l'c;:.1inl(ly llll l>ulor in 
tnan~· c'OIIt•J:I! (llllll!e drdes in New 
\'ork nntl the we:ltt'rn part ur lhtll 
I(A)ntinued on Page 3, CoL 21 
OA.LUDAR 
TUESDAY, MAY 16-
9.6() L m..-Obapel Service, 
Rev. Wm. R. MoNu&t, 
U.6 p. m.-Vanity bueb..U, W , 
P. I . va. Boston OnlveraUy 
at Alum.nl rleld. 
Interfratwnlty b ... ball, A. 
T. o. VI, T. 0 o. 
WJ:Dlfi:SDA.Y1 MAY 16-
9..6() a. m.-Ch&JMl Se.rvlce. 
Rev. Wm. R. MalfuU, 
10.00 a. m. to 6 p. m.- Polll 
open for llRtion of Y. M. 0. 
A. 
U6 p. m.-Varaity tennla, W. 
P . I. va. Holy Or011. 
Golt- W. P . L va. Holy Otoaa. 
Interfraternity bueb..U, P. 
G. D. VI. T. X. 
TBO&aDA.Y, MAY 17-
9..6() a. m.-OhaptJ Bernce. 
Mt. Bw1 L. Knowlea, W. P. 
L, '02. 
U6 p. m.-Vanity tennla, W. 
P. I . va. Botton Oollep, at 
Tech. 
Interfflternlty baieball, L. 0 , 
A. n . P . 8. Jt. 
rRIDAY, _..y 13-
UO a. m.-ChApel Service. 
liliC!.I'Dlal. 
2.!10 'P• m.-.PreJimin&riea R . It 
L A. A.. Meet at M. L T., 
Oambr:ld(e. 
U6 p. to.-Interfrateru1ty baae. 
ball, T. o. o. n . s. A, &. 
9.00 p. m.-8o])llomore Hop, 
!anford IUley Ball. 
SATURDAY, MAY 19-
2.30 p. m.-Varalty bueb~ 
Lowell Textne &t. Lowell 
finals, lf. 1:. I . A. A. Meet a t 
M. t T., Cambr:ldfe. 
Varo~y tennla, W, P. 1. n . 
B01ton Onlvenity a.t Boston. 
MONDAY, MAY 21-
9.60 a m.-Chapel Service. 
, ,00 p. m-Tecll lf•w• u.alrn· 
ment1, B 19. 
U6 p, m,.-In~rftatenrlty b&ae. 
ball, T. X. va. P. 8. K. 
I<•''•· ~t· t ~·ul'!llni Dud All>cir, l'nt:h, 
Mt<•r ln:.onj( one IO<'t, <'"nmc hstck to 1nke 
t ht- n~xt lwu t111tl thl.' mntcb Cullins. 
"111, pll\\ eel his first <'<lllege ~nme. w•\~ 
j::rrutlr hau(Ji~·np,;c:d h~· hiS" hwk of e:t 
Jll'rit"nr~ nnd thus lost 1t1 hiJI ndver"l\t)', 
Ho~su !l nr ·r,lnit}', hu~ nnly nrter tWt) 
Juml plnyt'd Stll.s 
1'hc dnuhle~ pruYcd td he till' m•Un 
lnteresrin11 pnr\ uf th~: mnti'h. Srnilh 
nml Hrtttcm uf Trinltl' had an ca11y 
time in luk.in~ thu fin~( ~;e t frum Knwz 
ond I <lf\q lli ihil rtlll h()W('\'er, wi'ls 
clulllkntcll lw the latter vnir in the 
St'< onrl ~·'I 'l' hl.' las t ~C: l was n M'C·· iltW 
ICunttnued on Paao 3, Col. 'J 
SENIOR CHEMISTS ARE 
ENGAGED· IN RESEARCH 
Variety of Subjec1s Is Choeen 
Slnc:e the heslnnina u( thjs ltrm lhe 
senior dtL"'lti!ltll have been working 
fifteen b111trt n w~k "" their the'iel 
wltkf. will he (1\ou 011 the Munday be· 
rore ur.atluntion 
'rht suhjc.,:L ~ ~r Jv~~t·ph Gu~ta(erri'll 
tht'~HI i~. 'The .Eiectrolyti~ Nilratlun 
u( OrJ.111ni1· t'~mi)OundJJ," He Is making 
n JStucly 11f lbe ellcc~ of nn nluminum 
rlillphms;m 1111 the "lle<:tr()lytic: nitta• 
tlun <~f nap~hnlcme nnd nnthrAcent. 
A E. l~awrencc is makinr 11 nutly 
ot tht< ndd•tion 11f methyl m:~lonate to 
hi~:hly tulllllturn.'Lerl t•umpounds ln 
11rrlr•r to determine the rclati\'e influ 
enC'C of lllern ic hi ndrn nee and ~pacilll 
t•unlig~,~rtlliun un lht• mode of 11dditftrn 
'fhto> ~uhjtoc t ur this thesis is "'!"he 
Mct•hlln i"Jll (J( I, 0 Adclltlon." 
\\·, n ~ordhn~e in hi.t~ thesi11, "Methyl 
!miine ;\dclltiou un 'fNtihry Amioii!N.' 
Is mllkllllt 1.1 ~tully uf the ideal eoncJi. 
ll<lll$ fiJr llu: a)'nthe,,~ or mrthyl ~·t-1 
lnw 111111 rf'latc·d dye ~<lU ffs ond the 
•~mthtion unrlcr which the)· nr~ n<1 l 
~ ~~lblo 
1 h~ «u hjrct uf II. L . 1'11 rtmlur "' 
Lht•Ms ill tht• ''Sl\lcly IJ( 1\ P6Cktd r·ul 
IJIOII 11-~ Bll 1\i r lfmuidifer" ll<· i .111 
makinl' a ~ludy u( lh" regulati<cn c;,f 
t ht: d11mge in mol!liur~ contt•ut of 1\ir 
J)Jl"-"(llj! tftrltUJilb 11 c:nfumn o( l'lt!nt' r\1.' 
ll~·dnu.in.~: ngent S{ldt u uh•<"enne, 
WU)<'r V•lliCIIlll ('IHtiJitirtnK or \.l'll1fl\!lll 
turt 1.1.11<1 ;ur ll .. w 1'bP reltlll:ttion t>f 
the humirlit)' i1f the: .tlr ill imporunt 
in tt·~tltt Ancl JlllJII.'f milh• an1l in new ·-
p;IJ'N prinhng. 
THE SOPH HOPI 
MARJNO SCORES TWO ON THREE-
BAGGER WHILE O'GRADY MID 
'fA WTER DO GOOD FIELD WORK 
\\' . \1 l. br\lt..~,: intl.l the \\111 cntumn 
IQ~< t ~turdaY .lftt'Inuon hy hnnding its 
11ld titn1. rh.tl Clork. Uni\"i!l'llll)\ a 
6-1 ~~ ll!ll'k rtt t be t ' lark Plett! 
( .tplRtll ")'~~:" Guhll phl\'ctl buJ lin-t 
)llttl1 1l <>f lhll ~:~cn~Oil nnrt hl' rertAi.,ty 
1!11\tlt' hi11 prest'tlCc fell. "Jo.:" SCJl'med 
w ndd ue.w life to the t~arn whh "the 
old per>Jwr do11'11 th~:ro:" "0111'1 Gruham 
wn~ on the mtwnd rvr the wi11nin.: 
nl•te anr1 he hnd the Clark team rom. 
plc:tel~· hnffic:d. Orn hAm fanned ten 
nwn and wttlkt.'<.l but one. H e allowed 
fi;,•c ~rll ttno:Hl hiU, ()'Neil pilch l'd for 
the lo~f'l and he strut•k out six, allowed 
1111\t' hits, nntl ~O\'e throe fre~ ticke~ 
llr tlt!it lie anve a C'J'edit.able exltibi· 
tirm hill he: failerl to ket-p tbe hits 
licutterco.J. 
Ur> th tl'ams lllnrlt-d Qfi at n fn'!t clip. 
·• fpc" Tnwter, first man up ror W. P. 
I rrarhc:d fii'Jlt 1)0 an erTQr by II 11rl 
dAII. "J uc" Cujdi followed with a 
rleun hit nml both men nctvanced on 
t1 pa$5t'd hall ' 'Dan" Leamy then 
A.ied out. Hanson J.'l'oundNL out and 
the side wu retired on n fty hall. 
The hr!lt tnQn at hat Cor Clark wu 
pu~ out OJl 11 II)•. Ornllarn walktd the 
(·t-untJ IJIIUrr onrt tbe third man 
rt'lll'ht>tl the !nodal suc:k when Marina 
crtc:d A (alit grounder Wll$ thlln olfered 
Tawlt'r, who Mlltly llt't'eptl!'d It 11nd re· 
Urwl IInd!lact , who was fnreed from 
!~ontinued on Paae 2. Col. 21 
SIGMA XI CANDIDATES 
FORMALLY INITIATED 
Doctor Morley Ia Speaker 
Las t t:Vllllin~ Pl'¢Mnt.atinn of the 
Initiates of Sigma Xi took place in 
SM(ord Riley ball Defore the pre-
~ent~~otion t«>k pla~-e the metnbera and 
the initiotu enjoyt'd a pleasant din· 
n~r l?roressor Taylc,r, president or t h:e 
Society, was the oonductlltg uffictr. 
i\ht'r the oompletion of the dinner 
Pmft!l!sor fl'. J, Adama pret~entert th~ 
initiates and Collowinr tbia preRnta· 
tion Dol•lor R K. Morley apOke. Ue 
th.'alt with the s<>lutlrm of old prob-
lema in muthr.matlca hy meana of link· 
IIJII'~ . There were repr<:sentatlvet~ from 
Brown ru1c1 Yair c:hnpt.ers pruent. 
l•'qllowlng ' ' n li~t u f thli!W.I initiated 
to rutl m•·mllf!r!-hip ~ G De La Ma. 
t<or L. W Rawtc(m, M II Aldrich, F . 
P: Ouxt~1n , E. \V, J.l'cowler, A E. lAw· 
rrr1•·~· P ~ N<'l!l'on. P G S~tnd•trom 
Jr., 1\. M Tarl101t The following were 
mitin ted tn UJ<•IOdaw memlrershiJ)• A . 
II !lure 1.. 0 II ( htn, A. C, Jlol~ 
D. R. t,eomy, U A, Mntson. L. M. 
Otrm1~rl, E I" Pic:rett, P. \( Seal, L. 
J\ ~untllf( , H. 0 . Stoke, E. L. Taylor. 
At thC' lll'Xl mt·ettn~ d~·ticm of l)ffi. 
n·I'Jl wtll t11S.1: pl:tre. 
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THE REFPERNAN PRESS 
Spencer, Mau. 
lla7 U, ll28 
"THE ESUJT ON THE 
'SCUTCH Eo~r· 
There i!'l a partlculnr 11pu t on o ur 
otherwtK aighth campus whic:b is riure 
to elCcite C()rnmen t, rertainl\• not ravur 
ahle, nmong the ,\ Jumni when the~· t~· 
turn this J unc for their dnVIi uf re· 
union rn fact ll has alreod}" excited 
cumn.cnt amnng nut onl)• the student!\, 
but ouWders why hnve had occalii!Jn 
to attend athtetit> C't)ntesl~ here a t o ur 
Alumna Field. This ~fer" to the un-
ciglltly, dirty, anrl g reasy ~Nion Qf 
an otherwise white llag-pote on the 
i\lumnl Pield. whJt h IJring~ forth m um· 
aries of that day la!lt fall when rerutln 
ml!111befl or the ~:lass uf '31 thuu~:ht 
they were "wise" ir1 endeavoring ~h 
start a new and original variatio n teo 
that ohl '-'ul<tcnn nf the l~lag Rush lty 
puttinll up the.l.r hanner, nbl)vc the 
greased ~tion, (4r the t!)'el! of the 
c-olle~ ~ IX!h~:~l d I$ se~m thnt tht-\' 
,had hit upou 11 no,•el method of rhnl· 
lenging the Sophomores tu n lltl.g rush 
llowe"er, as evttr\-one ren1emhcrl' 
there Wll."- no ruttb llt a ll. b u t simply ' ' 
test of I'I'Uirk81'1'1anship o£ o ne of the 
member~! of the R lftle Tcum, who !thot 
the banner down 
Howe,·er, the ma.in poin1 ~ t bls 
exac tly what prc!ltige or benefit tlld 
ibt 1-'JUhmlln ~ain £rom !!<UCI\ a .ll tunt? 
Of cour;e., "iime no lo riCI )' \loll$ gained 
hut uu;at l!Qrt o( publici\\' Is aehJnm 
fll\'nt'ahlt:. Therefore. wuuld it noll ht 
w the an-ater c;rrdit of the d a siJ <lf 
'31, and to lb-.. are.'lter nd\'nn~ge r;f 
tile l n"titute If the clnSII lind lh irltli · 
,.;dUR1:; exerl a. little owre of th~lr 
great store of originalbv nnd I'X('f!~" 
tnerg)' in cle.aninl( the ftns:·t)l)lt r 
Since Commen~ment ill rupl•lly 
llrawina near we realixe ~hnt tht• re· 
turning ,\ Jumnl wru certninlv nut lw 
pro ud nf looking Ill II lilT\ Uflgy hlal·k, 
areased R&JN><>Ie. hCIIrinw Old Glor\' , Oil 
Qne Of the: 00t RthJo:tit: fields in ~I'W 
EnglAnd , a.mJ this ~mll a I<)Jiicnl 
method uf preventing lhtll hnppcuiulo! 
11gain llntl n hint to the clnt>S o! ·:u a.• 
to their prt8elll $1..'\tus 
M. E. SENIORS ANNOUNCE 
SUBJECT OF THESES 
Subjects are Broad in Scope 
TECH NEWS May u . 1.92t 
'I (,rudr. ,, ------- _ I 
nrahl\11'1. (l ---------- 2 
2 {) 0 I DR, DO RAND IS SPEAKER I PROF. SMITH TALXS TO FROSH 
0 I u c . lf'untinued rrom Pa.:r<l l . Col. 2) I un tinue~ fro~ Page l , Col. I) 
form~ttmn H.: 1hert t-omm11n«d wilh was the ono Ill whu:h the $IUdent wa 
Toot.als -----·. iH 6 t1 '!i 6 
CL.\ l<t T\ 
Prnfc ~"r 1-' W Roys hend uf the ab r 
1-urrdl, '" - I 0 
tbe prlllt'lpal SllbJtCl or hi:< leelllre hy mo11t lllU)resWcl and the Oil!! Ill Which 
tellmtt of the irnp•)rtam port sden('e hu would ht• most lik1dy t o hn\'e a con. 
h po a 11 played ih the GreM War nod uf the linued intere>H The greater th~r in 
1 
.J. -1 ? I value <1! the engineer. The detect1•m terest m a gi\'cn fi1.1lll the l(l'l'a te.r u !Jcp.crlrll<'ltl. o! Mechl\nic.al En!lmo~t•.r· 
ing bt-re a t Tech, bas announcefl tbnt 
the N:nior tnta:haniC!!, \ltht.' hn\'e been 
stud,·in~ fM thc past few months un 
thdr '\-nriou' subJeCt·, ha\'e almust 
t'Omplc ted thttir worl< required uy the 
lnsl1Lute 1n panlal fullilhnent for de· 
Atfe~ ul Onchelur of Sc1ence. Thll suh 
l~ts heing co\ cn•d by rhc scnior8 are 
\'ery wia;le in SI.'I~J.)e, S\11lll! dealing with 
research, while others 111\\'e to do ~•ith 
work un cl.t:'\ltcn o f m:ae!Un"n and 
qrtuUll otht>r ~uujt:cts The followil11! 
is n list uf the subjects sludlc:fl and 
lht: ml.'n wc:>rkin¥ on the-m 
• \ <~<>mparis<m of Tw c:t ){elh,ttJ!\ of 
Crlnd!ng: Citculnr Saw l~oces by G H. 
l~lln nod G W Pleming. 
The: EITa:et of Blectnc Wdding uPQu 
the Pby~<ucal !>roper-ties of Stnltl\lml 
Sted. lo~· J. J, J>lc:kan!ki and S. II Mar· 
I no. 
l n!>tallatioo and 1'61. of ao Cf ydmu 
he Rrun br Ci. [1. Fmla y and g , A 
Huhhnrd 
I lurl<lnd, i!u ------ _ :1 I 
t>hnnahnu, t' ---- • I () 
lllv~nbou•.m tr _ -- 1 0 
LlliYI~l. j lo --------- -1 0 
l~nt~l-~ll. d -----.. -- 'l 0 
Brink, ;Jb ------ • a o 
Wri1:ht. rl 2 0 
I 3 I ,J r~( tlw ~;ubmariue, nC\'ording l(l Or the fadltty with which tme can accl"m· 
1 8 3 
0
° l>urund, was ttnc <tl the greate~>t prnl>- push the wt;>rk . and ¢o.: greater l•· the 
0 l 0 lcm, with which ;\mcrica had tlJ deal pruh.'ll.lillty t.hat one will sucL-c:Cd be-
l a 0 0 when t~hc enterNI lhe Ctt'(U War The I t'llUloe <"If t.he ndderl re:lJ rt1tort and 
1 0 0 () lullies tlc\'eloped tt very uni(lue method Thought wlw.:h woulcl l;u dedicated ttl 
U :! 3' 0 uf llultmnrinc rl•4tt-tion whfch prrl\'ed tbe ln~ks at hon(l 
0 0 0 ° i t~lt to ~ of gt<'ttl valua:. It i~ called ~lntnulay unct- said that e>.l'I!Pt ror 
n 0 0 ° thu "Super Sound Beam". nnrl with i~. th~ alphabet nnd printing press, those 
0 0 I) n une l"nn tell the clis tilnce IJf o liubrnnrine in\'entiuns that hridl(e distl:lnuo!!. nrc 
0 11 2 0 nnt:l itq djrection The im"Cminn vf the most ims>ortl!Dt lo t.he hwrum race. 
SweaL"<Jtl, r( ---------- 0 
tLCu iuhrook ~------- 0 
O'Xc:i l, p -------- - 0 
T ut.alt. ------------· 3-l I il '1:1 13 3 
l ltnings I 2 3 I 5 6 7 U 
1'c!cb --- U 0 0 :t 2 2 0 0 0 6 
T\\'o-b;u.c hit. Cradv. Thnw ba se hit. 
i\larino. ~to lcn hast.ts, (iuidi, l,~.tn.m)' 
Duuhte pluy!!, by cn;rnclv tu Tnwler lo 
Ll!nm,· w :\lnrinu llnse un hnlls, hy 
()';l~(lil 3 , hy Crnhurn I. Struck out, by 
O'Neil G, hv <irnhun1 10. Hulk11 called . 
on Graham. Pa11<ed l:lll. b) Shnn:1ban 
l' mp1res, :\lcC\Iinell!l nnrl 1'\urha.nk 
'illle, 2h 20 lllill. nR!Itte<l ror SIH•n· 
f.au in Oth 
tlu: Super Sounrl Ream leti to the per· Th!' 1$ distint'tly the ;~ccomplishmcnt 
rectins: ur the RLipersOIHlffitlteT, nn in-I of Clljlint.'CfS, 
~trumcnt which is im·atW~.ble in sound· .'\11 uran('hcs o( cngmee.nn~; prcl'ent 
1ng ()('1:3n depth'! l1e told of othcr in· wide c.pportunillc$. hut with the oppor-
~restinK and useful devices uFed durmg tunicies there are many n:spon.qiiJi litic:~ . 
the Wnr to out-wit the 1.111C!my . !llusl l AL lhl\ C! lose of Pro fc~:~.'lbr Smi~h·~ to.lk, 
of these deviceq made usc: ul unique he (W\.~ecl out n l YlM!"'ritum hst cln,...i{y 
und uncmnmou pmperti<'s nf light and inK the npenmgs nnd tbe IJ1lcl<t of ~ 
~nnnrl wa ' 'es. While the speaker was W~Jrl.. that ur~: :wnilnble f<Jr ~la:t:t riCSI I 
in Prtd~> the Gl·t1l'ltill~ werc homhnrcling ltu~incers. Thellt! lis~s were clividec:l 
the Ctl\' wilh Lon~: ran~:c ~-tun~ lle !lllid intu six main c:laso;lficntions, nmong 
lh\! t)C!nple thoug\11 ii w t\S au air·tnid wlwh were: L1ght uniJ Po wer, TrruJ!I-
until th<J >' wen. 1lnally Informed l'<)r· P•lrttttion, ('Mnmunicnti(m, L'o u~ractinJ:, 
rl!r-tl) arlo:r S.C\'I!tal hOUf!l. ~(anufnclurilll;'-
~ lmft~~~~~~,~ -------l~iiiiii~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~r--------ductillll Cun trnl Systt:mll, br 0 E Jones. IU.Rta lr~tion and Te!>t of a 2 K \\' 
II ycl m · Electric l.' nit, hr 1.. C .\dn ms 
and L \\' C' rrl~ll 
l n\'l.:t<tigatlon nntl Devldopment of a 
Commercial C'arburetur, by (' ~ Li\·er 
more :md .\. I. ~aylar 
t.iomparati\' e TestS uf l:.uhrlrntlng 
Oils, h )' P . K Ut:nlcy 
c~ompnris~>n of Various Grode$ o{ 
Gast)lene. by R Y. Kllrl~m. 
lnvc!ltigatlnn II ( Ornl ta R'!fine1.11cnt in 
the H.a l Rolling nf Steel Billets, by 11 
P D,>\Jie 
"Pirj; ~ Bevel" Orintling on " Pin ted '' 
Knive.~. by I~ J. f'lcrninv 
Cumpa.rati·ve Resis tm1ce of 1\Uo" 
Steel» to Cutting by l>rilling, hy T. J 
England nnd r' A. Warren. 
MeU\IIogmphlt- Stud'' of the Bffect or 
Lleal Treatmil!nt on W ire, by L. E 
Backhn 
Du~iga,, Conslru.ction nnd T~L ul 11 
R .. lniOJrced ('oncr\He Uenm. b)· \\' ~l. 
IA!Iler and .\ \\' Youn~t 
1'1w I nsumhl11 \ 'tll\le of l ndll~lrial 
EquiJlmtnt, h)' C' 0 Muz~)' 
T&CH TIUUMPBS OVJ:ll CLAlllt 
Cl 'Mtinucrl fro m P11gc l, Cyl. G) 
~ecorHI. Gmham tuok l.'ll r~> nf thtt ne)(t 
mntt h1111_'ielr h) !annmg Lui\'i.-u, the 
l 'lart.. first ~~a~ker. 
The firewt>r·k~ bcgon in t1ae fuurth 
inning wh.en. with one out. Leamy poled 
bUt a clean smgle. lln.nson ~ached 
first on an error u.nrl Prtlhtwtch 
wa.lkt!ll 
L<'amy 11.\ll•mpied t(l l'<'ore " " o 
8(]UL'C!•t• pin~· , but wa.~ tilgged nul Ill 
the phnc. Mnrlnu 1!\'Cned things up 
wllll n IIQUk that went for a triple nnd 
t:lruvc- in two run,, 
Tet·h chnlked up t\vu more nms in 
tht' hfth and lw•1 i11 lhc sixt h . Onlv 
!t.·,·en f Iori. men rllted Crohtlm in 
these 1 wn mning• and hi' prO<;.>t•ed(.'(( to 
send them hnd; tu Lhe bench tnlkmJ: 
lo themselves In the ln9t ,,f th~· tlfth 
a L'lnrk rail\' WM cu~ short when t he 
T.:~h lnlield Jllll nrru!t.~ Mme lllcl'lht ''' bnml wurk t\ t the <llq.w nse of t'lnrk 
Tw<' men WL'rr tm thtt AAfk• safcl)· with 
nun1: llw~y , lml hut h Wl're put nu t 
without Q ball hl'ln~t phr ht>d t:l('rc)SS th~ 
plate <.)ne Wl.l« run 1luwn between 
5eN•nrl ;u1tl t h11'f'l nnd the olthrr llt'twt•en 
fil'lli and ~'"uu'l, w11h Tech vltt\' 1111; 
StlllfJil\' hasdonl l. An nir tixht ;~nm~J 
wn:; tlifpltwt'd dunn~{ th.t lt\!<t thre.r 
mninl(• 
N'ilfC 
'1" Er' If 
tLb r h l.k> n c 
l"<Je ci _ ---- _ I 0 l 2 0 0 
TAW\IIr 3h - ----- 5 (l 0 :\ 3 I 
Guuli <' -- - - --· G I l 12 0 0 
IA·nt1W, lb ---- I 0 2 I I (l 
1T tlt1!-c'll If -----· I I 2 0 0 
There are doors 
to open, still 
Trade followed Commodore Perry' s 
flag into J apan. T oday,as Bell System 
pioneers develop their service, trade 
follows the telephone. 
In advancing the art of telephony, 
there are still plenty of doors to open, 
plen ty of new steps to take, 
What apparatus will meet some new-
ly-arisen condition in serving the sub. 
Nr tlr1 lnuiffm 
!llnll at Iris t1~1lr1 
"lottgdtltantl" 
DjllnJtJ.: df/Jrs to 
'Wit/,iiJ I • ttUnJ 
mrrrlttu. 
scriber ? What are the nuchines and 
methods to make it ? 
H ow can the value of long distance 
telephony be best presented to in-
dustry, and the grent potentialities of 
this service developed ? 
These questions and many like them 
point the way to fields which stiU ltave 
ample room for the explorer. 
BELL SYSTEM 
Se>np, water and ELROW greMtl nn.• 
in ord~r 
Prohm•n·h. rf ----- I II 0 l 0 
~lnrlno. :?b ------ 'I 2 2 I) 3' "OUR PIONEERING 
® 
WORK HAS JUST BEGUN" 
MayU,l928 
TECH LOSES TO AMHERST 
!Continu11d Cram Pa~e l. Col. I 1 
day whtl b tn~h:d •Ill the 19th hult: l n 
thil' mall:h. ) l'11hn of .\mherst sbnt 
a birdie three after Q oonuulul 3Jl· 
proat:h had plao:ed hm1 but a lew feet 
ironl the bole. 
SOPB BOP ~ FB1DAY 
TECH N E WS 
~1. E. CONTINUES TO 
BE FAVORITE COURSE 
Choice of Civil Cour e h.ows Drop 
'\ lunho:r uf L'Mlb not iih:d 
lllO 
TECH BEATS TIUNlTY 
!!'J 
lUI s. BELL 
TECH TAILOR 
IC'on~nued rrom Page I, Col. 4J LADIES' AJrD Gurrt.DIKll'l 
wl tbc nnul c~:sult ~nriUIJ.: in Tt'l h's TAILOR WOU CALLIU> I'OR 
ravot 10.8, {\ntl thlt~> nulan~ Tt•< h the A!JD D&LIVlt:BKD FB&& 
\~tnncr. The other rluu!Jie~ mau·h. IIPBOIAL B&D110fl01f FOR 
Jlhl\t'd lw l.'ot\4111 lltvl ,\llll'r, W;l~ lolll 8'1'tJD~ 
3 
Sumnwry Twet,;,;mtl>, II F )!·~"' 
L\1 dtde.ued R L l'ntton 1\\' t, :>3. 
H Lnw<:(m IAI cldl!lltcd R It l$uwe11; 
IWI, ~ 3, W. F.. ClmW~n IW l ch:(en\ed 
j. ~lllhlltte\' (.\t, IM: J, Cohn (AI de 
fcated R \\' llanKon 1\V l, ~B Itour-
~m~s. ~l t!t!k and Ln\\'!.<111 tltJtcuLed l'ot 
tott nnd IJower!>, 3·2, :\lnhnllt'Y allfl 
l.'uhn llefent~:cl ('lingnn :lnd 11an~on, 
I up, 19 holeK. 
CCI.Intinued from Page L, Col. 3) 
~t:lle [)urmg tb" past h\·u yean; 
hts llrch~tn h;uo lte<:n 1 he l•·actin!l 
·~mtender lur the Prom" an<l dann>., 
.ll Smith, .\mh~:ot. nnd )I .\ . t' 
L pnn end1ng b1" en~~cliii:O t!' rn 
;>.cw Y ork. "I:: 1(1ie' M.:thN \ •II'W 
lu ~.m England. :tnd w:u- unmediat~lr 
heoralded with much >U«-es~ .\her n 
"'hPn tour, ~lctlwl's ••rc.he:.tra plm•rd 
nl thto Truuwn Ballrl)(lm lit Hnly•lk\·, 
and lust l<ummcr met wrth hu~;e !lilt'• 
l'U..~~ nt the 1\lt. Park Tlullruwn, lll'ar 
there. 
.\Ctcr w< Orr~nU\Ii•m lc~tures ~~~· 
wclll..nuwu men in tlw firld ul cngm 
rt•rin~ nnd 1111\U rut~r ht.:lring about 
the Nrurs.,., of ,.llldy lrtnn the hcnds 
.,f th~ '.lrin~r~ cll•Jlnl'\111l·ll lt, th~ ~reM· 
men were ~wen "l hoire .. r t'uurse" 
l ' llt<lt- Lll he tllll.'cf tl\lt II!Ul 111\..<M•fl in tu 
the ~l.'gi~trnr', rJfllt'l' The t'bor«" ,[ 
L'<lur-.c hall lltVIorgl)nl' \ ' 1.'1')' little 
r•hnn&\' lhis vcar c:'lntiJllrr~l with last . 
Who:n th~M· rt'MI\l.~ w~r11 \1\llniu~rl (ron' 
lhe muin ntlkc. I h" :-otlwh~.uicn l Engin· 
i:l!rin~,: nnd El~·t·lrknl ~rrQi11N:rin" wen: 
lll.'d: ond mwk and the M. It ('ourt<c 
<I lit Lll• 11 hc.lf! 
tu TrintH l)nlv nl~r a lnul( 11l'Tlo<l l2e lhghland St. Tel. Park l-M7 
• I 11111( Thto IMI Ccl, C"fle<'tnllv, 
'<ITetvhcd nut until Tntlll\' hnnllv =============== 
em~rgcfl the wrnm•r, 1a-11 Thor!! 111 CURTIS SHOE 
sw tlt•ubt that thl! wlnntlllt ol thi~ 
FROSH ENJOY SUPPER 
Th~:re will be nu fa\'llnt boi\'cn, but 
r nt~tend, novel dance IJrders will I~ fur· 
nis:hed. 
mnu·h w:u; ~lith· aitlctl tw the 
)llor!ng uf Krtln7 TC"Ch sh<'l\tltl •·<~nw 
lbrn~•t:h with 1\1\lra t ~unlil vil'h•ri~s. nrow 
th~1l ht! it< nl;nin on the t•nurl$. 
~il11)1l\.'\r~· . 
Singles Kttlf\11, \\' P I ., •l<'fl.'ll~¢cl 
~m11 h, r . u o, t1 o 
l.r~'IL Sundn) l'Vcnintr, th1• rel<idcnts 
ot ~nnford Rile" llnll cnJOyctl nn ex-
··ellcnl ~upper, "hiC'h wns L'U~Ikctl and 
"''r,·ed to Lht'm lw the wh t.1s an<l 
dtltti:htt•rs of the mcmhers or thu 
Dor1cing will lte from uinr p m to 
twu a m,, during which timl! Lhc:r~: 
11ill be sixteen dances and two Clllrn!l 1'1'\l' flllll\11'111~ Me I hi! rt~~Uil{o. Oh I '<1rsinl, \\' . P I . ddl'ntcll llntton, 
Rtudcnts plannirur to llll••nd urt-
urged to procure their Lid<~t~> n~ snnn 
M !XI~sible, rf they have not already 
llurwrl (rum I he nthl·c There ttr~: t· 1 u. n ''· 6ct 
1\H·ttl\ ni11e m1trc (•arclll Ht \:'\(Jme In \tl ~r. \\' 1> L.. ddt·llt~d RJ:I!Jl<'rl , 
T , ~~.no (}.1 
Fncu!L)' Th.- supper wns o<ctnld in the 
Duung IIull nnd wn!\ tl lltlnth:u h' 
ahvut ,;c\'en t ~ live studl.'nt~ Th1· date 
rho."'SCn for the aiHur wa~ wrY nppru 
prontc for the liUJipcr 'lenccl Lll N.lm 
memnrate \luthtr" On\· wbidt \::tnJc 
la,.t Sunrla r 
The t<uprcr wns nlso intended !1!1 n 
BARBERING 
AND 
MA NICURING 
Tl~r.n MEN : tror a clas~y ha ircut try 
The F ANCY BARBER SHoP 
dvne $0. us tmh· ahtlut 100 ti<"ket~ wr\1 :\1\:t·hllttrrol En~ineerin~: 
IIC.' t1<1lrl. an order nnl to O\'«'l'ltl)( tht• en I t\il ~ngtll<'crlng 
11ndtY u£ th~ hnll The..~ lit'kctll mn\ l1t· C'hr•mh•nl F.nwruc~I'IIIK 
Jlurchased from Juhn llinehdille. hv tht• l Gl•nrral St•i!'lll't' 
frl!shm~n. from A C llnlt. hy 1he Elt'Cll'll'•'' EnJ:inl!erin~; 
Juniors nnd seniors, ~HI lrlltll anv 
Olt•mher nl the \:Uilllluttet• wht,•h 111 
dude~ E Center. ch.airm:U\, Ru\' l>urld 
ut~ttnn I? B Townsend, {; Pern-ault 
J T Tut'llJ)l.:uts, anti .\ 7.avnrullll The 
prkc J>\!1' tkk..-t ul S22.'i, whrch atlmits 
an~ CUUJ}Ie. 
The pa trt)ns unci p.·nruncq..;•·.o;; tTL' 
Prc~idt•rjt and )ll'l' l~arh.:. :\I r :111<1 \ tr,. 
llcrkcle-., !llr nud Mrq, lh~:h•r 
mnrk q( ::~ppre<c•ttltun on the pur\ nl 
89 Main St. Directly Over StaUoo A the Jatli e~ for the use thry hrH'e mndtJ 
\.""<( C•tHing No Long Wait. nf the l)nrm rcception· rourn as llu;lt 
Si-c flllrl1P f9 111\tl'lill~ IJ]UI'e 
CLOTHES 
w:lO 10:.u 
!i2 I() BiS!ICII I <lcfentcd l',,llinl', W Jl, I 
11 
lf..O 
2i 1\ I, 61 
llt ubi.,. h.rnm rmtl l'tln<llll. \\' r 
0 I" ricfl!ntt.>d ~muh ami Hnuun, T , 2 fl. 
aG li :1 ll)..ll Hl,.,-cu und Rt'Jllll'Tt T . cit 
1:!0 
(<'Jlh•ti ('<1\1011 /IIIIi ~\lf14!r, W I> 1., ij,t, 
t:i 11 
The 
ror 
COLLEGE MEN 
8U FROBT ITRKKT 
86 P~ASAlf'l' II'I'RK&'I' 
CRF.ETING AND BlRTIIDAV 
CARDS 
For All Occasions 
Rndr•M• 
A.nd Cut te Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
'Jimken Roller JJearint Company 
wzshes you success 
Bt' SPECIAL APPOINDIENI 
OVR STORE IS TilE 
Qtha~tet Jl&ouz 
OF WORCESTER 
The oharaoter of the aulta and 
topcoats tailored by Charter Houee 
will earn your moat sincere llkJnl. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
oauu.za B. MUZZY, ·• •prtHD&attn 
• 
APPLICATIONS ARB INYITED FROII 
GRADUATE ELECTRICAL AN D ME-
CHANICAL .ENGINEERS AMBITIOUS TO 
EMPLOY THEIR PROFESSIONAL TICA/N. 
lNG IN THE INDUSf'IUAL SALES nELD 
IJBADUUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31 .. 1.1 Pe.nrl Street . Worcester 
''Qt~ality A /ways First" 
HARDWARE 
0Utllf7, Toola, Jtill SuppUea, ~u&o ~o­
ce.-ortea, Radio Supplill, J'lub. 
UcM1, &nnrware, Electrto 
AppliaDoea 
D uNCAN & Gooo·ELL Co. 
38 Mechanic Street 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
liD'S WJIOLII IOU WORK A 
IPKCUI.'l'Y 
Al.L A'1'B7JZ'liO 8110&8 RDA.la&D 
Ea\abllahed 1821 Tncorporaled 1018 
NORTRBA..STERN WINS 
ll' .. otinue<i from Pat I c"ol II 
next in lint while tht~ I 01111 ,\ gJiii!S and 
MM!<. t\t.'Jl•e~ fiiU:!Ihcd v. ilb uti~: l\llol 
uno· half point!> in the ortlt r nnrm:tl 
Trlnhy found the compcllti~on ltiiJ hen 
nlld rnilcd lU 8t'(lre A !lin~;!e point. Ill 
tho lolw hurdles, Wall trrrnl'll, I•Ur ~tar 
hurdler, cm~lv wtm lir~t plnc:l! nnd 
ef1u,~ l"d hb recorrl. 
t:iordun Ric¢ o( Trt h mn(lc n l! trurw 
hitl fur the: scoJring hunun when he 
run wilcl ID Clpturc: tir~t plnt'Cii IJl the 
'S().yllrd run :auu the mile run Hic:e, 
...rrmir\gly t~d !liter hi milt· run, wall 
tlnl Cltpt. 1 U:d ttl Ja,.t 11>111( Ill tllc Jm!(, 
b ut lbt: ~rtoS$·rnuntr,. ~tOr ~lllm~rl Ins 
stuff when he t'llmt.' rrom ho·hinrl nt 
~lw tn:st t1Jm in thtc 880 tu l.ocn t 'rhomp 
~tun n~ ~<.lrlhC.'nslt:l'n In "tn'l·rnl yMds. 
1()(). \•:u-tl rl.1t~h, lirat hent Wl>fl h\ 
l lt~;$."i;ls. 81Jnngfield, ~ntl Repetto, 
\." hrth<'n!>il!rn T tmt I 0 2. ~e~ ., w l heM, 
wm1 l•)' Talbot Rh•lrlt l!il::m\1, 2ntl. ~£t· 
t u-kcr. Xortbrusten1, 'l'imc 10 I 
Third be111 won by Chapin • prinKfield; 
S.:•l~y Xorthetu'l'tn. Timt l02 
fmul wun b\' ialb11t. Rhc11h: lsl,ou<l. 
2nd, II igl6ns, Spn ngJicld: 3rd. Chnpi n, 
~prlnKiield, ·Jth, $•1!~)', Nt1nhen~t\·ru . 
Tirne, 10 ~cs kc1 ual~ record) . 
Z2<)..ynrd dash, fint heat , WOll " '' 
ML'l'uskL•r. Northe!ls tern ; Zncl. llig~in ~. 
~pringfielrl. Time, Z3 Nee. Sl!contl hcnt. 
won hr l httpin, Sprlngfielrl; 2m l, k c-
pc:llo. ~orlbenstern T im e, 22 ·J. T hi rd 
hcml, wun by Tnlhnt, Hhude Jqland: 
2nd, Ncbhnlz. Springfield 1une, .23 ELWOOD ADAMS, Inc. ·cc 
IM-1611 Ma.in Street 
WORCESTER, MASS. 
Pinal won by TaiLc>t, Rhod~ !~land; 
Znrl. Hiagins. S pringfield 1 3rd. Chapln 
Sprlnetleld; 4th, Repetto, Nol't hCJ18It:rn 
Hardware Tools and Paint Tfmtl 22 !<tc. lequnls re<"rmll 
LIOII'n:JIQ JU:'I"'RKI 
B'D na• PLACK 
FOIUfiiiiDIGI 
<j.,10.y nrd dniih, fi rst hent, '\'On hy 
Enrle, Northet~--.;tem ; 2nd, .\lit l'llell , 
Springfield : Srd. J, r.t·mw, Tuftll. 1'hn~.:. 
61.a Seco.nd h~t. won b\' Mnsht:r, 
Sprin~h.l : 2nd, Rundall , Rh1!de Is-
land 3rd, WiiD,I'in. Norwieb Time. ~'1.4. 
nP.Waft'•a COPYDO thilt i& 1-'innl won by Baric, :-ilmhen<~ltm . 
Neat, A«urate, R~ady when prom· 2ud, :\losher. Springfield ; 3rd, Randall. 
iJe<1. RhOI'I-.! [sland ; lth, ~{l lchell, Spring. 
r&Afturrt ~BI AJm •o. field Tsme, &I 3-5 lol'<' 
ftOU 0\lplicated by IOO's, I,OOO'a 880-y ord run, won by Rke Wurce-s-
or more. ter Tech : 2nd, 1'hompson, Nortlu·a<o t. 
,.. .. ? State Mutual Build.inc. ern. 3rd, Riccardi. Sprlngfiuld : 4th, 
Room 8111. Tel . Park 816 l\lci.enn, Rhode I sland. Time, 2 mifl, 
I 2-5 sec. 
Mite n111, won by Ritte, Won·c~te r 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE Terh : Znd, -rhomp!!On, Nurrhens tern . 
D 
rids Ia tilt ldlad of 
Barber Shop 
....... ..... _ ... 
_ ..... ..._..~ 
loal&arJ c:...lldo. .... • ~ ... 
.... Ia ... -ai!M ~, .., ... 
.. ... • ..,. ,_ '-lf•t.. ,_ 
Go 
'I'Nh •011' lhop 
OUTaOII t IIW'PIIION, ...... 
Statl MI1HI BarMr SMp 
SIXT11 Ft.00a 
The 
Premier Tailoring Co. 
113 HIGHLAND ST. 
Our Motto Is-
SERVICE. o11d SATISFACTION 
CALL PARK 5183 
We Call aod Deliver rr .. 
GREETING CARDS 
FOR E\ ERV OCCI\S ION 
I~£1'AX GOODS 
I.OOSEI. EAF ROOK~ 
ORA \YI NC J:\"STR ll~rJ<;NTS 
IKWJ:LRY STATIONERY 
J'ount&lu P eat of aU S'AIIdard Mn.ke1 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
All Makea of J'oun!am Pena Repaired 
3rd, Bollier, Springfieli.l , 4th, fJQII O· 
wa)', S pringfield. Time. 4 min 33 4-5 
sec. 
Two-mi~ run, won by Ilil'key, TuCts; 
2nd, .Bennett, Springfield : 3rd, Ros:!l, 
Xr, rtheaf..ttm ; 4lh. Greene, Sprlnglielci 
Time, 9 min 5!1 sec • 
HI pounti s b,llput- \\'(m l>)' ~ ill-er. 
Nurtheas~rn ; 2nd. Kenn~(ty, 'rufUI ; 
3rcl, Pitllpatriok, Tufte: ilth. llnnHiton. 
No"'heastern. Distance, 31) ft. 3~ !n. 
IJi:;cus-Won by lt tut'lilt!m. Nonh 
eMtem, 2nd, Partridge, Rhmll:l llllrlnd : 
3rd, Ricker, Northeastern : 4.th, Fnrwell. 
(.'onn . .\ggies. Dis l.tlnte, 117 Ct. I I 0r: in 
Hammt:r Won b}· Bruce, Rhod e 
hlllnd , 2nd, Know ln. Rh11<le lslctntl, 
3rt! lngoham, Xurth.eastem ; .J th , ~c.)r. 
llyl<e, Springfielc'l Ditttnn~'C I .iO h. 2 
sn lnew rl!<:l)rd l 
.law•lin ~Won by Pnririds.te, Hhcod e 
hlnutl : 2nd, Tnylor. Norwich ; 3rc1, 
Fnr.:t;enc. N urthensl-ern : 4-lh, C'1·o~~m ''"· 
~pringneld . l>i!ltanc:c, l611 lt I in. 
120 yard high hurd les. li r11t hrn i 
\\'nu hy 1'nttpn Nnrlheaslern: 2o td 
t•Mnp bell, Tuh~. Time, 17 lltl" ~rontl 
VAaNISWi5·6TAJNS·ENAMma 
FOR OVER 60 YEARS A SYMBOL 
OF QUALITY 
BALLOU'S PAINT 
STORE 
243 Main Street 
T EC H NEWS Mn.y 15, 1928 
hca~ \Tc.n br Prenrh, \\urct'.-u:r Ttcb; I rt('ordl. 
2nd Geir~ter, Conn \s:gu:'. Tunc. l~3 Pole \'aull, ~l11rtin ~<Jrthc:lstt;nl nn•l 
Third hea.t Wun b\· Puwcr~. Xorth- Co•1k khndu l.~;lund t1ed ror hr6t 
INTERFRATERNITY TENNIS 
WILL RESULT IN TIE 
eastern, 2nll, Lb~slcy, ~prin!.'titld. Time lleijo!ht, II h. P, 3$ m. lnew ret·orcll 
IIi 3. Founh hcut \\ un h} \."ordyke. Dr01 tc<tllr J.<Uu~<le J"IBnd and c henl!\', Four Houses in Four Cornered Tie 
Sprmgii~ld; 2nd, Lnwleoll l~h~tcle l ~lancl.l !\'tJrlh~:uHcJnt, ti..:d f11r lie..:CJnd at II fl . 
Time Ji '\CO. f:\l'mi final ~. fin~t he:.tl- 4 1·2 in 
\\'ton' by 'rattnn. Nl.lrlhl·n•lc!rn. 2nrt, 1 ils:h ]ump won 11\· :\lamn}r. :-Jort.h· 
Gds<ler. l'onn. Attnic'l. 'L'ime, 163. c!Mttrn : l.\·u~. RIHod.: lslnn<L, 'l'nltc.m, 
Sel·ond hr.a.t \\\In lo} 1-'rt'nch, Wurce:: :\ orthc.1stern nntl c rnwdl, Rprcul(ti.~.:lrl, 
tcr Tech; 2nr.l J>owtr', ll:t>rthc:astern tied f11r ~ ·rcmd l !t1gbl, ,; ft 9 in 
Time, lG 2. Bruad jumiJ. Wl.lll U)' 'falbo.1t, Rlu•de 
final \\"•m I v I'H\Hr~. '\L•rtht:ast- l~lnnri 2nd FsS<:hcr, SJJringfield; 3rd 
ern 2nd, Tultun. :\unht:t~!ltem; 3rd, :O.tlughton, \ \ 'ur\."t'stcr TttC.'h: ~l ntleJKJn, 
fnmcb. '\'<lrC:t'~lrr Tr\'h Tnne, 162. s 1Jnn,mcld anti Webber, ~la<:S .. \s:gies, 
22jj..varcl low hul'fllt~J', ti111~ heat- tied f11r Cuunh. I>1~truwe, 22, ft. !I 1 I 
Won hy Frcul·h, \\'Ul'C.'I!:ot~r Te1·h. 2nd. 111 tm:w ll!l"Ord I. 
Rn)·Mfrml, S!Jrlu~ht!hl Ticnt•, 25.3. (ltlkinls. Rt•fm'<.', \\'iltjam S (}illiurn , 
l'ct:onrl heal \Vnn II> l\h t\ncrn, t-1'orU1- Nturtcr J II \\'illinrn~; Clerk uf rours<>, 
Tht• t~;nois lournll.ment !.hough oot 
CJUII<· t'tlmpletcd, will resuJ~ i11 n {Qur 
c•lntl•l'c<l lit· h~ttwc<-n LrunUdn l"lu, (lbi 
Sox, Thew ( l1i. and S. A. E Ench hna 
wun fh't gnme.- and lolll tw~,~. Thet-G 
L! hal l\\U rnurc games ro piny, nnt 
\dth .\, T 0 and one wit..h P hi Gtun, 
!Jnt thv•e game..c; cannot affect the 
.. t.111rli ng a~ l!'ncli of t.hef:e lbrl!c en trie• 
bn'l: h1lll mnre than two ~tames. Pro. 
fc•!Onr c·nrp(:ni.er will 3rTllllg<; a t•lnr· 
"IT Ill tho rt·~ulting tit'. 
l ' ht· Slllnchng u! lhC iOUrnmncnt (uJ. 
. I II\WS en~Lcru ; :trltl, 1\iu:lunl"(, Swingtillld, P. R. l'ru•p~toHcr: M'urer. M. C. t'owden: 
Time. 211 Sl,·~ 1'hirrl lwnt W ar1 by nnn<)lln(W, 1 R l\h17l'\. judge~. 11. 
StoughtQn \\'Mret~Lelr Ti.!L•h, 2nd, Grmll, Snuc.tlln, t. ~I Jumnn r•' H. l,inglt·~·. S .\ fo. 
l'ul\n. Ag'!(il·~. 1'101t: \!,1 1 Fc1urth h~at 1 Rtll l'n Di"(Coll, timtrs .• \ J Knight, \\" f. C ,\. 
\\'oot hy Uuul.er !'JJnrlfltll'ld: 2nd. lntas, ~ rrcnth, Potrit-k l lthir, E . E . Rornl: 1'. X 
Rh• rle l~lnnd Tim, . 2i) 'l'<. licld Jud~:e~. ~lli'nl'lo.n Rossit~r U. 1~., JJ s 1\ 
Finn!, wu11 lw t r..nc:b, \\' MN'sler Taylor, J g , I lowe I>. G IJowuiug, I I 1'. ' , 
0 Tt>cb; 2nd, BntJkcr, Spnnv:lield; Jrd. R .\ltlrich, c; . II ~l arl.'ullough, n.c:. . tst I l:. · 
Stnughtun. Wrlrl't·~h r 1\-.h. lth Kitch- nnt clerk11 .. r c:uurli'J, F 11. Knisht, II P . G D. 
in g. Spnul,rfic:ld Time, 2.i !:l'l' lequnls c Piell't·, t' I I Cnrlllfln. A. T 0. 
I 
STAY ON THE FAIRWAY; 
Won Lo~t 
.:; 2 
5 2 
5 2 
lj 2 
2 3 
2 4 
5 
STICK TO CAMELS! 
0)1£\\ H 1 ttl~ ht>tween y" ut r ollur·hutton and tlte LotltHn o{ ) our plus-four~ 
then··,. u '-ntob· • .;:pot-.. rel in~ "{ill. full.mcnt." Tht> nt~l nwjorily of johhies 
\\ho ft•c•l tlutt in"urd ltnnlu.r·u· llnH di~l'overcd wllat to do a llnut it. They 
pull u ("(hil douu of ju} a";uy down into it- and lo\\ l) exhale fragrant 
Crutu•l l' lllukc.•. 
'l'u lW<'<"O ~rif'11rc h n.~ prc'dlt<'l!d in Camel a st,perb biNul of tlr e choicest 
• 'l'url.il!h rm d Dom('.~tir tobcwcus. Ju.•t rrvt>l once in t /u• rlt•lir·i!>ll1, qrti verirlg 
t1romn 11/ n rlorul o} Cnm 11l .wwkt>. W e'll bP.t a cadrli f' to a lt•/t·lwnded 
triblic•l( you' ll rtt•vr•r set off lhnt fa irtra.y! 
0 19U R • J . ll t. Y N 0 L D S T 0 8 A C C 0 C 0 ~l P A N Y , W i n t t o n • S 11 I t rn , N • C • 
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.714 
711 ~ ·100 
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